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公 プ ラ ネ タ リ ウ ム
9 月 14 日 よ り 12 月 5 日 ま で 秋 の プ ラ ネ タ リ ウ ム
「 月 へ の ｀ 蒻 い 」 を 投 映 し て い ま す 。 秋 の 星 座 の 説
明 ， 月 に ま つ わ る 言 い 伝 え ， 月 の 地 形 の 紹 介 な ど
月 に ち な ん だ 話 を 紹 介 し ま す 。
』 月 食 を 見 よ う． ／
12 月 30 日 （ 木 ） の 夕 方 か ら 夜 半 前 に か け て 皆 既
月 食 が 見 ら れ ま す 。 月 食 は 地 球 の 影 に 月 が 入 り ，
月 が 見 え な く な る 現 象 で す 。 と い っ て も 地 球 に 大 ［ ：  •i :  
c こ ん な 思 い を 参 加 し た 人 が い だ か れ た の が ， 科 液 体 が 突 然 ， コ !  旦
言喜チ；；［三旦言 !HHIIJ 士 三 1E
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＂ ニ ル の か た ま り が で き て き た 時 は ， 「 こ ん な に か で ， 澤 贅 す る ほ ほ え ま し い も の で し た 。 ！ 忠 ＃1== ぇ ； ゜ラ こ 。 チ ノ ク が で き る の か 」 と い う 声 が > g
二 日 目 は 前 日 に 作 っ た ボ リ 酢 酸 ピ ニ ル を ポ リ 気 が し ま す 。 百 聞 は....:.. 験 に し か ず … … で す 。 今 9 .::1: ,_ 
こ : : ~: ピ ; : でンのね ：； : ~ ~:! ~!: げ だ 。 を ; ; 瓢 ： す の で ! ,. 号
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す ご く 而 白 か っ た 。 中 で も 糸 を 作 る の と ， ナ イ ロ ン だ き ま し た 。 あ り が と う こ ざ い ま し た 。 ―  lを 作 る の が 面 白 か っ た 。 学 生 時 代 ， 文 化 系 の 学 部 に い た た め に 科 学 知 磁 に 触
プ ラ ス チ ッ ク が こ ん な に 手 軽 に で き る と は 思 わ な か れ る こ と が ほ と ん ど あ り ま せ ん で し た 。 実 社 会 に 出 て ，I  っ た 。 は じ め は だ め か と 思 っ た の に ， 品 後 は よ く で き た 諸 経 済 活 動 に か か わ る に つ け ， 科 学 の 基 礎 的 知 盆 の 不 足の で ， と て も よ か っ た 。 ま た ， こ の よ う な 教 室 に い き た い 。 を 邪 感 し て い ま す 。 子 供 述 と 一 索 行 に 作 業 す る こ と で ， 新子 供 さ ん か ら 私 の よ う な 老 人 ま で ， ど の 年 代 を 対 象 鮮 な 感 性 に 接 触 で き る 楽 し み も あ り ま す 。 化 学 （ 科 学 ） 実Iげ ら 曰 ご 心 ： ： 言 ： 、 翌 。が ． 預 さ ん も そ れ ぶ ヽ ； ； ： 芯 ゜ で つ か っ
分 子 の 結 合 に 模 型 が あ れ ば ， も っ と 理 解 し や す か っ た て い る 日 用 品 ． 衣 類 ， 接 昨 剤 な ど を あ ら た め て 見 直 す こ
の で は な か ろ う か 。 ひ と 通 り 説 明 を き い た 後 で の 映 圃 は と が で き ま し た 。 実 験 な ど も 化 学 の 授 業 以 米 の こ と で ．
｛ 復 習 の 慈 味 で も 効 果 が あ っ た 。 楽 し く さ せ て い た だ き ま し た 。 今 度 は 子 供 を つ れ て 参 加
数 拾 年 ぶ り に 子 供 さ ん に 交 っ て 楽 し く 勉 強 さ せ て い た し て み た い と 思 い ま す 。
気 が あ る た め ， 皆 既 月 食 で も 月 は ほ ん の り と 赤 銅
色 に 見 え ま す 。 主 な 現 象 の 時 刻 を あ げ て お き ま す 。O g  
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